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M E C H A N I C  O F  T H E  Y E A R  
A . C .  O X N E R  
A .  C .  O x n e r ,  o w n e r  o f  O x n e r ' s  F l y i n g  S e r v i c e  a t  W h i t m i r e ,  h a s  b e e n  
n a m e d  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M e c h a n i c  o f  t h e  Y e a r .  A . C .  r e c e i v e d  t h i s  a w a r d  
o n  t h e  b a s i s  o f  h a v i n g  c o n s i s t a n t l y  d e m o n s t r a t e d  a  h i g h ·  l e v e l  o f  · p r o f -
e s s i o n a l i s m  i n  h i s  p e r f o r m a n c e  a s  a n  a v i a t i o n  m e c h a n i c  i n  t h e  G e n e r a l  
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aviation field. Actually A.C. has been doing this for the past 30 
years. He began his career in aviation maintenance in 1942 at Haw-
thorne Aviation in Orangeburg. After World War II he moved to 
Charleston with Hawthorne and opened his own operation at Newberry 
in 1947. In 1950 he came to Columbia as Director of Maintenance 
for Dixie Aviation which was operated by Berley Kittrell. A.C. also 
worked for Aircraft Sales and Service and in 1957 he opened his 
own airport and maintenance facility at Whitmire. 
A.C. is well-known throughout the Southeast and it is not un-
usual to read a notice in 11 Trade-A-Plane 11 advertising an aircraft 
as being overhauled by A.C. Oxner. 
He is a certified Lay-Speaker in the United Methodist Church 
and a very active man in church activities. 
A.C. received his A & P license in 1944 and is also an AI. 
He received his private pilots license in 1946. 
We congratulate Mr. Oxner on receiving this outstanding award 
and feel that he is most deserving of it. 
AGRICULTURAL AVIATION ASSOCIATION 
The South Carolina Agricultural Aviation Association will hold 
its annual convention in Columbia on March 12, 13, and 14. The meet-
ing this year will be held at the Holiday Inn, Southwest, which is 
located on Knox Abbott Drive, Cayce. Registration fer the three-
day meeting will begin at 1:00 pm on March the 12th and according to 
President James C. Price fun and games are planned for Monday nite. 
On Tuesday Dr. Kissam and a team from Clemson will conduct 
the Aerial Application School. Attendance at one of these schools is 
required by State regulations. Ag pilots doli<* have to be members 
of the Association to attend this school, however, it was felt 
that it would be convenient to hold the school during the Conven-
tion. (Another school will be scheduled later in the season.) 
The business meeting for the Association will be conducted 
on Wednesday March the 14th. 
Representatives from agricultural aircraft companies, equip-
ment supply houses and chemical companies will have exhibits on dis-
play at the convention and aircraft will be on display at Midlands 
Aviation, Owens Field. Free transportation will be available from 
Owens to the convention site. The convention is open to all opera-
tors and pilots and a special invitation is issued to the ladies 
as there will be special events planned for them during the business 
session and school. 
Last years convention was an outstanding one and Pres ident Price 
has promised a bigger and better program this year. 
( A g r i c u l t u r a l  A v i a t i o n  A s . s o c i a t i o n  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2 )  F o r  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v a n c e  r e g i s t r a t i o n  f o r m s  w r i t e  t o  M r .  
J a m e s  C .  P r i c e ,  D i l l o n  C o u n t y  A i r p o r t ,  D i l l o n ,  S . C .  2 9 5 3 6 .  
T h e  A s s o c i a t i o n  c u r r e n t l y  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  m e m b e r s  a n d  
h a s  b e e n  v e r y  ac~ive i n  A v i a t i o n  m a t t e r s  i n  t h e  s~ate . 
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N a t i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  S a f e t y  B o a r d  s t u u y  o f  l i g m .  a i r p l a n e  
u l . . - . i d e n t s  0 1 . . 1 1  Ill~ l . J v i  t . O  1 9 6 9  i n l . l u : : ; i v e ,  : : , l l O v v e U  . L , 2 t H  a c . c . i d e n t s  o u e  
t o  t h e  s t a l l / s p i n .  T h o u g h  t h e s e  w e r e  o n l y  e i g h t  p e r c e n t  o f  a l l  
g e n e r a l  a v i a t i o n  a c c i d e n t s ,  c o m m e n t e d  N T S B ,  t h e y  a c c o u n t e d  f o r  
a b o u t  2 5  p e r c e n t  o r . t h e  f a t a l  o r  s e r i o u s  i n j u r i e s .  N T S B  r e c o m m e n -
d E d  a s  antidote~. b e t t e r  p i l o t  t r a i n i n g ,  i m p r o v e a  d i r p l a n e  
d e s i g n  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  s t a l l  w a r n e r s .  B o a r a  s t a t i s t i c i a n s  n o t e d  
t h e  r e l a t i v e  s t a l l / s p i n  f r e q u e n c y  o f  t h e s e  g e n e r a l  a v i a t i o n  s i n g l e s  
a n d  l i g h t  t w i n s :  
H i g h  S t a l l / S p i n  F r e q u e n c y - - A e r o n c a  M o d e l s  7  a n d  1 1 ;  C e s s n a  
M o d e l s  1 5 0  a n d  1 7 7  ( C a r d i n a l ) ;  L u s c o m b e  8 ;  P i p e r  T w i n  C o m a n c h e  
( P A - 3 0  m o d e l ) a n d  S u p e r  C u b ;  B e e c h  T r a v e l  A i r  a n d  B a r o n ;  S t i n s e n  1 0 8 .  
L o w  S t a l l / S p i n  F r e q u e n c y - - C e s s n a  M o d e l s  1 7 2 ,  1 8 0  a n d  2 0 6 ;  
P i p e r  S i n g l e  E n g i n e  C o m a n c h e  a n d  A z t e c .  
V e r y  L o w  S t a l l / S p i n  F r e q u e n c y - - C e s s n a  M o d e l s  2 1 0  a n d  1 8 2 ;  
P i p e r  c h e r o k e e s  1 4 0 ,  1 8 0  a n d  2 3 5 ;  B e e c h  B o n a n z a  a n d  D e b o n a i r .  
I N S T R U M E N T  A P P R O A C H  F O R  B E N N E T T S V I L L E  
O n  1 3  D e c e m b e r  1 9 7 2 ,  t h e  F e d e r a l  A v i a t i o n  A d m 1 n i s t r a t i o n  i s s u e d  
a  c i r c u l a r  o u t l i n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  a  p r o p o s a l  t o  c h a n g e  t h e  o p e r a -
t i n g  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  B e n n e t t s v i l l e  A i r p o r t  f r o m  V F R  t o  I F R  
a n d  e s t a b l i s h  a  s t a n d a r d  i n s t r u m e n t  a p p r o a c h  p r o c e d u r e  t o  t h e  a i r -
p o r t .  
N o  o b j e c t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  a e r o n a u t i c a l  i n t e r e s t s .  T h e  
s t u d y  d i s c l o s e d  a  r e a s o n a b l e  n e e d  f o r  a n  i n s t r u m e n t  p r o c e d u r e  d o e s  
e x i s t .  S u c h  a  p r o c e d u r e  c a n  b e  e s t a b l i s h e d  b y  u s i n g  t h e  F l o r e n c e ,  
S o u t h  C a r o l i n a  V O R T A C  w i t h o u t  u n d u e  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  e x i s t i n g  
p u b l i c  u s e  p r o c e d u r e s .  T h e  s t u d y  d i s c l o s e d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  
B e n n e t t s v i l l e  A i r p o r t  t o  i n c l u d e  I F R  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  e s t a b l i s h -
me n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a p p r o a c h  p r o c e d u r e  w o u l d  h a v e  n o  a d v e r s e  
e f f e c t  o n  t h e  s a f e  a n d  e f f i c i e n t  u s e  o f  a i r s p a c e  b y  a i r c r a f t .  
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. COMMISSIONERS REAPPOINTED 
SINGLETAAY SCHRIVER 
on January 23, 1973 Governor John c. West reappointed Richard J. 
Schriver and E. McLeod Singletary as merribers of the South Carolina 
Aeronautics Commission. 
Mr. Singletary, a Coltmibia attorney, resides at 408 Edisto Avenue 
in Columbia. He will represent the second Congressional District on 
the Commission. 
Col. Schriver, whose address is P.o. Box 444, Beaufort, South 
Carolina, will represent the First Congressional District. 
Both Comrndssionexs will serve until Mag 15, 1976. 
AIRCRAFT REGISTRATION 
The South Carolina Aeronautics Commission at its January 17 meeting 
recommended changes in the new aircraft registration law. These changes 
came about as a result of the numerous letters received from the aircraft 
t:Mnexs in the State. The major change was that the fee be changed from 
$25.00 per aircraft to a graduated fee with a charge of $5 per gear fox 
single engine aircraft, $10 fox light twins and $20 for aircraft weighing 
over 6000 potmds. It was felt that this would be more equitable and we 
hope that the Legislature will accept these recommendations. 
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B R E A K F A S T  C L U B  N E W S  
M A T H I S O N ,  L Y N A M ,  L E Y S E T H  A N D  W E S T O N  
T h e  J a n u a r y  7 t h  m e e t i n g  a t  G e o r g e t o w n  s t a r t e d  t h e  n e w  y e a r  o f f  
w i t h  a  g o o d  t u r n o u t .  T w e n t y - f o u r  p l a n e s  a n d  s i x t y  p e o p l e  w e r e  o n  h a n d  
f o r  t h e  m e e t i n g  a t  G e o r g e t o w n  a n d  W e s t e r n  A v i a t i o n .  
T h e  J a n u a r y  2 1 s t  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  S u m t e r .  B i l l y  L y n a m  a n d  M a t t  
M a t h i s o n  w e r e  h o s t s  f o r  t h e  m e e t i n g .  T h e y  a r e  s h o w n  a b o v e  w i t h  H o r a c e  
L e y s e t h  a n d  T . I .  W e s t o n  b y  T . I . ' s  1 9 2 9  C u r t i s  R o b i n . ·  T h i r t y - t h r e e  a i r -
c r a f t  l a n d e d  a t  S u m t e r  a n d  e i g h t y - f i v e  p e o p l e  w e r e  a t  t h e .  B r e a k f a s t  m e e t -
i n g .  T h e  n e w e s t  p i l o t  w a s  g i v e n  a  c o m p u t e r  b y  S u m t e r  A i r w a y s .  
L i s t e d  b e l o w  a r e  t h e  B r e a k f a s t  C l u b  m e e t i n g s  s c h e d u l e d  a t  t h i s  t i m e .  
F e b r u a r y  4  - C y p r e s s  B a y  - S i x  m i . l e s  nor~ o f  C r e s c e n t  .  . B a a c h i  
A i r p o r t , _  3 0 0 0 '  s t r i p ,  U n i c o m  
1 2 2 . 8  
F e b r u a r y  l 8  - D i l l o n  C o u n t y  
M a r c h  4  - O p e n  
M a r c h  l 8  - A i k e n  
S e v e r a l  m e e t i n g  d a t e s  a r e  · o p e n .  T o w n s  o r  A i r p o r t s  w i s h i n g  t o  i n v i t e  
t h e  B r e a k f a s t  C l u b  s h o u l d  c a l l  o r  w r i t e  w . w .  H a w k i n s ,  P . O .  B o x  7 5 8 ,  C a m -
d e n ,  S . C . ,  2 9 0 2 0 ,  o r  c a l l  4 3 2 - 3 4 0 8 .  
-. 
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EAA COUNCIL 
The _South Eastern EAA Sport Aviation Council will hold a reg-
· ~nal meeting on February 24th and 25th at Greenville, South Caro-
inu. The Meeting will begin at the Thunderbird Motel at the Gre~n­
ville Downtown airport at 12:00 noon on Saturday and continue through 
12.80 noon Sunday. National President Paul Poberezny will attend 
~l~L meeting and wi e guest speaker aL [.h"' banc, u~t atur 9 ni ~t. 
f. Council ·s .nade ~.~p nf tt ~ eigrt 5"~tJth Fastev-r ~""Cl "" Ps F"""lnk F 
-:-h .::dtt of Cvlu11bic. 's "\..Jtive Div-ecto¥ "-F thr c""t1 r ac;t r'.)Lir.cil. 
~VIATION SAFETY MEETI NG 
Frank Kelley, F ~crident Prevention Specialist, and Jack 
drry of the Aeronaut ' ·c:; Commission rondtcted an Aviation 5afety 
meeting at Thermal Belt Aviation, Greenville Downtown Airport 
on January 23. The meeting was sponsored by Ruby Gui~n of Thermal 
Be l t and was well attended . 
Mr. Kelley gave an excellent discussion on non-precision 
approaches . 
Any organizati on wishing to schedule a Safety Meeting should 
contact t he .Col umbia, GADO . 
FIXED BASE OPE RATORS TO MEET 
Vernon B. Strick l and has scheduled a luncheon meeting of Fixed 
Base pperators in Co l umbia on February 7 for the purpose of discus-
sing matters of in terest to the Genera l Aviation Industry. The 
meeting will be held in the Dobbs House meeting room at the Columbia 
Metropolitan Airport Te rminal Building and will begin at 12:00 noon. 
All Fixed Base Operators in South Carolina are invited to attend. 
TOWER STUDY 
On 16 November 1972, the Federal Aviation Administrati on i ss ued 
a circular outlining the details of a proposed attenn a t ower nea r 
Woodward Airport, Camden. 
In r~s ponse t o circul ari zation of the proposal, objections 
were rece1ved from aeronaut ical interests. Negotiations with the 
cons truction spons or has res ulted in withdrawal of t his proposal. 
This study is the refore terminated . 
P R O P O S E D  R U L E  
A  r u l e  t h a t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  d i s t a n c e - f r o m  c l o u d s  r e q u i r e m e n t  
f o r  V F R  ( V i s u a l  F l i g h t  r u l e )  o p e r a t i o n s  i n  u n c o n t r o l l e d  a i r s p a c e  
1 , 2 0 0  f e e t  o r  l e s s  a b o v e  t h e  s u r f a c e  h a s  b e e n  p r o p o s e d  b y  t h e  F e d -
e r a l  A v i a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  a b i l i t y  o f  p i l o t s  i n  t h i s  a i r s p a c e  t o  s e e  
a n d  a v o i d  o t h e r  a i r  t r a f f i c .  
U n d e r  t h e  p r o p o s e d  r u l e ,  V F R  f l i g h t  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d  i n  
u n c o n t r o l l e d  a i r s p a c e  a t  1 , 2 0 0  f e e t  o r  l e s s  a b o v e  t h e  s u r f a c e  u n -
l e s s  t h e  p i l o t  c o u l d  r e m a i n  a t  l e a s t  5 0 0  f e e t  b e l o w ,  o r  1 , 0 0 0  f e e t  
a b o v e  o r  2 , 0 0 0  f e e t  h o r i z o n t a l l y  f r o m  c l o u d  f o r m a t i o n .  P r e s e n t  
r u l e s  p e r m i t  V F R  o p e r a t i o n s  i n  t h i s  a i r s p a c e  w h e n  p i l o t s  c a n  r e -
m a i n  c l e a r  o f  c l o u d s .  
T h e  p r o p o s e d  c h a n g e  w o u l d  b r i n g  i n t o  l i n e  t h e  d i s t a n c e - f r o m  
c l o u d s  r e q u i r e m e n t s  f o r  V F R  f l i g h t  i n  u n c o n t r o l l e d  a i r s p a c e  a t  
a n d  b e l o w  1 , 2 0 0  f e e t  w i t h  t h o s e  i n  e f f e c t  f o r  u n c o n t r o l l e d  a i r -
s p a c e  b e t w e e n  1 , 2 0 0  a n d  1 0 , 0 0 0  f e e t ,  a n d  c o n t r o l l e d  a i r s p a c e  f r o m  
t h e  s u r f a c e  t o  1 0 , 0 0 0  f e e t .  
T h e  F A A  a c t i o n  i s  b a s e d  o n  a n  A d v a n c e  N o t i c e  o f  P r o p o s e d  R u l e  
M a k i n g ,  i s s u e d  i n  A u g u s t  1 9 7 1 ,  s o l i c i t i n g  c o m m e n t s  o n  t h e  a d e q u a c y  
o f  e x i s t i n g  V F R  w e a t h e r  m i n i m u m s  b e l o w  1 0 , 0 0 0  f e e t  M S L .  O t h e r  i t e m s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  A d v a n c e  N o t i c e  a r e  p r e s e n t l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
a n d  m a y  b e  t h e  s u b j e c t  o f  f u t u r e  r u l e  m a k i n g  p r o p o s a l s .  
P e r s o n s  w i s h i n g  t o  c o m m e n t  o n  t h e  N o t i c e  o f  P r o p o s e d  R u l e  
M a k i n g  d e a l i n g  w i t h  t h e  c l e a r a n c e - f r o m - c l o u d s  r e q u i r e m e n t  ( N o t i c e  
N o .  7 2 - 3 5 ;  D o c k e t  N o .  1 1 3 5 0 )  s h o u l d  w r i t e  t o  F A A ,  O f f i c e  o f  t h e  
G e n e r a l  C o u n s e l ,  A t t e n t i o n :  R u l e s  D o c k e t ,  A G C - 2 4 ,  8 0 0  I n d e p e n d e n c e  
A v e n u e  S . W . ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 5 9 1 ,  b y  M a r c h  2 2 .  
9 9 ' S  V I S I T  S H A W  F I E L D  
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S h a w  A F B  h o s t e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  C a r o l i n a s  C h a p t e r  o f  9 9 ' s  o n  
J a n u a r y  1 3 ,  1 9 7 3 .  T h e  2 5  f e m a l e  p i l o t s  f l e w  i n t o  S u m t e r  A i r p o r t  f r o m  
v a r i o u s  a i r p o r t s  i n  t h e  t w o  C a r o l i n a s .  
T h e  g r o u p  o f  9 9 ' s  w e r e  m e t  a t  S u m t e r  A i r p o r t  b y  M a j o r  B i d l a c k ,  
P r o j e c t  O f f i c e r  f o r  t h e  v i s i t ,  a n d  D o n  L a n g ,  M a n a g e r  o f  t h e  S h a w  A F B  
A e r o  C l u b .  T h e  g r o u p  w a s  t r a n s p o r t e d  t o  S h a w  A F B  w h e r e  t h e y  r e c e i v e d  
a  b r i e f i n g  o n  t h e  P h y s i o l o g i c a l  T r a i n i n g  F a c i l i t y ;  e n j o y e d  l u n c h  i n  t h e  
1 1
G a m e c o c k  R o o m  . .  o f  t h e  O f f i c e r s  C l u b ;  v i s i t e d  t h e  R A P C O N  F a c i l i t y ,  
v i e w e d  a  s t a t i c  d i s p l a y  o f  a n  R F - 4 C  a n d  a n  0 2 A  a i r c r a f t ;  a n d  v i s i t e d  
t h e  R F - 4 C  s i m u l a t o r .  
D u r i n g  t h e  l u n c h  b r e a k ,  C o l o n e l  H o z a ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S h a w  A F B  
A e r o  C l u b  m e t  w i t h  t h e  9 9 ' s .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t o u r  t h e  g r o u p  
w a s  t a k e n  b a c k  t o  S u m t e r  A i r p o r t  w h e r e  t h e y  d e p a r t e d  f o r  t h e i r  r e t u r n  h o m e .  
"  
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WOMEN'S AIR RACE TO TERMINATE AT WINGS AND WHEELS 
The official 1973 All Women's International Air Race, 11 Angel 
Derby 11 , is scheduled for May of this year. 
The race will start at Monterrey, Mexico, on May 11, the City 
distinguished for having originated the popular name 11 Angel Derby11 
for the All Women's International Air Race in 1964. The Monterrey 
Chamber of Commerce is hosting the Start as one of the top activities 
celebrating the 90th Anniversary of the founding of that organization. 
Contestants wi.ll be guests at a Cocktai 1 Party, a City Tour, Lunch 
at Horse Tail Falls and a Formal Takeoff Dinner. And the Honorable 
Mayor of Monterrey will flag the race off! 
For an exciting race finish, on May 13, contestants will f ly over 
one of the world's most unique airports--WINGS AND WHEELS in South 
Carolina. Situated in the heart of the SANTEE-COOPER COUNTRY , a 
Variety Vacationland for hunting, fishing, swimming, golfing or 
just relaxin.g, this airport is also the home of one of the largest 
and most/ unique collections of rare airplanes and vintage automobiles 
to be found in America. 
As WINGS AND WHEELS Airport is designed for antique aircraft, 
approval has been granted for any race pflot not wishing to land at 
Wings and Wheels after Flyby to land at nearby Orangeburg Airport. 
The race is sanctioned by National Aeronautic Association and is organ-
ized and conducted under the direction of the Florida Women Pilots 
Association. 
For infonnation including rules and application, for entry write: 
All Women's International Air Race, 601 N.W. 67 Ave., Ft. Lauderdale, Fla., 
33313. Enclose $1.00 for mailing. 
